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I. Opettajain ja  oppilaiden lukumäärä
N o m b r e  d e s  m a î t r e s
lukuvuoden 1894 1895 kuluessa.
e t  d e s  é l è v e s .
3
Opiston laatu. Paikka.
Opettajien ja  opettajattarien lukumäärä.
N om bre d es  m a ît r e s  et d e s  m a îtr es s e s .
D és ign a tio n  d e  l ’éco le . L ieu . Vakinaisia.
T itu la ir es.
Virkaa toi­
mittavia.







N orm alilyseo ................. Helsinki 13 2
a )
3
l .  L y -
L y -
Ruotsalaisella
L y c é e s
18
Klassillinen lyseo. . . . Porvoo 14 2 — 16
„ „ . . . . Turku 14 — — 14
» „ . . . . W iipuri 12 1 1 14
„ . . . . Nikolainkaup. 13 2 3 18
„ „ . . . . Oulu 11 2 6 19
R ea lily seo ....................... Helsinki 13 3 2 18
.................... Turku 11 2 1 14
Yhteensä 101 14 16 131
N orm alilyseo................. Helsinki 14
b) Suomalaisella
L y c é e s
14
Klasillinen lyseo . . . . Turku 12 4 - 16
. . . . Pori 9 5 1 15
„ „ . . . . Hämeenlinna 11 5 2 18
» • ■ • • W iipuri 13 - 1 14
» • • • • Kuopio 13 3 - 16
» » • . • • Joensuu 10 2 2 14
n » . . . . Jyväskylä 13 — - 13
» • • • • Oulu 13 3 — 16
R ea lily seo ........................ Helsinki — 9 5 14
„ .................... Tampere 11 2 - 13
„ ....................... W iipuri 6 3 1 10
„ ....................... Savonlinna 12 1 1 14
„ ....................... Nikolainkaup. 6 4 4 14
Yhteensä 143 41 17 201
Klassillinen lyseo . . . Mikkeli 11 2
c )  Sekä ruotsalaise lla että
L y c é e
-  1 13 1
Kaikkiaan 255 57 33 345 1
Oppilaiden lukumäärä allam ainituilla luokilla syyslukukauden alussa.
N om bre d es  é lè v e s  a u  c om m en c em en t d u  p r em ie r  s em es tr e .
Yhteensä
I. 11. III. IV. V. VI. VII. VIII. koko oppilai­
toksessa.
s e o t .
c é e s .
opetuskielellä.
su éd o is .
26 27 12 16 24 8 16 19 148
21 19 13 22 12 10 10 8 115
34 23 16 22 22 12 16 21 166
25 23 25 28 22 11 5 10 149
25 32 35 38 29 21 18 - 23 221
12 10 21 12 18 15 12 11 111
39 39 17 18 11 14 7 5 150





171 181 168 108 99 108 1,257
fin n o is .
18 20 25 31 28 24 22 30 198
41 41 38 24 20 25 21 16 226
35 35 32 21 13 10 7 12 165
34 39 39 25 21 21 17 24 220
32 32 27 21 23 21 14 21 191
34 25 31 20 20 22 25 14 191
25 17 22 22 18 7 11 9 131
24 26 25 22 13 9 12 15 146
41 36 30 28 18 17 21 12 203
36 + 36 34 + 29 27 + 26 32 — - - - 220
40 40 35 25 30 19 23 8 220
39 32 24 14 10 — — — 119
17 16 18 15 20 13 18 10 127




l i a  opetus
420
k iele llä .
320 255 196 201 182 2,500
mixte.
I 24 1 22 1 29 1 19 8 9 9 7 127
1 710 1 684 1 620 520 431 313 309 297 3,884
2
Opiston laatu Paikka.
Opettajien ja  opettajattarien lukumäärä.
N ombre des m a îtres et d es m a îtresses.












E co le s
A l k e i s -  j a
é l ém en ta i r e s




„ „ Lovisa 6 1 — 7
„ „ Pori 2 3 1 6
„ „ Tampere 8 — — 8
„ „ Kokkola 6 — _ 6
2-luokk. alkeiskoulu . . Maarianhamina 1 1 2 4
„ Kristinankaup. 1 1 2 4
„ „ Pietarsaari 3 — - 3
4-luokk. realikoulu . . . Helsinki 6 5 11
Yhteensä 40 13 58




» „ Torneo 8 — — 8
3-luokk. alkeiskoulu . . Raahe 2 3 — 5
» » Kajaani 4 2 1 7
2-luokk. alkeiskoulu . . Uusikaupunki 1 2 2 5
Yhteensä 23 8 3 34
2-luokk. alkeiskoulu . . Kotka 2 1
c) Sekä ruotsalaisella että
Écoles
2 | 5 |
Kaikkiaan 65 22 10 97 1
Oppilaiden lukumäärä allam ainituilla luokilla syyslukukauden alussa.
N om bre d es  é lè v e s  a u  c om m en c em en t d u  p r em ie r  s ém es tr e .





e t  p ro fe s s ion n e lle s .
opetuskielel





































86 90 46 47 - - - 269
opetuskielet

























65 52 47 29 - - — 193
suomalaisella opetuskielellä.
m ix te.
1 6 1 7 1 - 13
1 157 149 1 93 76 - - - 475
4 5
Opiston laatu.
D ésign a t io n  d e  l ’é co le .
Opettajien ja  opettajattarien lukumäärä.
N om bre d es  m a ît r e s  et d e s  m a îtr e s s e s .
L ieu . Vakinaisia.










3 .  T y t t ö -
E co l e s  d e s
a )  Ruotsalaisella
É co les
7-luokkainen koulu. . . Helsinki 13 6 2 ! 21
5-luokkainen koulu. . . Turku 10 — 1 11
,i » • • • W iipuri 10 - 2 12
,! !! • • ' Nikolainkaup. 10 - 1 11
n n • Oulu 9 1 3 13
Yhteensä 52 7 9 68 1
7-luokkainen koulu . . . Helsinki 11
b) Suom alaisella
É co les 
9 i 20
5-luokkainen koulu . . . Turku 10 — 2 12
»  »  • • • W iipuri 10 - 2 12
» „ • • • Kuopio 10 — 1 11
«  n • • • Jyväskylä 9 1 — 10
n >i • • • Oulu 10 — — 10
Yhteensä 60 1 14 75
Kaikkiaan 112 8 23 143
Oppilaiden lukumäärä allam ainituilla luokilla syyslukukauden alussa.








su éd o is e s .
lii.
37 41 [ 42 40 42 43 31 276
— — 24 25 22 36 26 1 133
— — 34 26 29 27 12 128
— — 25 29 27 28 32 141





143 136 136 153 119 765
f in n o is e s .
17 35 37 41 40 37 30 237
— — 23 24 17 28 22 114
— — 40 41 31 30 32 174
— — 16 14 23 15 19 87
_ — 14 15 6 11 12 58
— — 23 31 19 21 23 117
17 35 153 166 136 142 138 787
54 76 296 302 272 295 257 1,552
6 7
II. Oppilaiden äidinkieli ja  asuinpaikka
L a n g u e  m a t e r n e l l e  d e s  é l è v e s ,  l e u r  d o m i -
sekä heidän vanhempainsa sääty.
c ü e  e t  p o s i t i o n  s o c i a l e  d e  l e u r s  p a r e n t s .
Oppilaiden lukumäärä sen mukaan kuin heidän isänsä
Opiston laatu.
Paikka.
P o s it io n  s o c ia le
D ésign a tio n  d e  



































l .  L y -
L y -
a )  Ruotsalaisella
L y c è e s
Normalilyseo . . Helsinki 41 8 46 31 6 12
Klassill. lyseo . . Porvoo 38 8 12 16 12 22
!> » Turku 54 38 13 38 18 5
„ „ W iipuri 65 45 21 6 12 —
I) !> Nikolainkaup. 89 41 17 41 17 11
I! Il Oulu 47 31 6 26 — 1
Realilyseo . . . . Helsinki 25 35 49 26 6 9
„ . . . Turku 42 41 45 19 44 4
Yhteensä 401 247 209 203 115 64
b) Suomalaisella
L y c é e s
Normalilyseo . . Helsinki 76 18 48 28 14 11
K lassill. lyseo. . Turku 65 16 34 38 14 42
» Pori 36 17 24 2J 17 35
i, Hämeenlinna 59 30 20 28 42 32
» Wiipuri 65 14 18 48 14 14
!) » Kuopio 61 20 25 30 21 32
!! !! Joensuu 46 20 18 11 17 15
Jyväskylä 51 6 19 22 10 30
» ; ; Oulu 112 23 24 1 25 15
Realilyseo . . . . Helsinki 31 21 59 67 20 13
Tampere 60 35 40 25 15 35
W iipuri 27 14 32 23 4 10
Savonlinna 55 14 14 7 15 13
Nikolainkaup. 73 7 9 10 15 16
Yhteensä 817 255 384 359 243 313
c)  Sekä ruotsalaise lla että
L ycée
Klassill. lyseo. . Mikkeli 54 8 15 1 10 [ io 1 27 I
Kaikkiaan 1,272 510 608 1 572 1 368 404 1
ovat säädyltään:
d es  p a r en t s .
Oppilaiden luku sen mukaan 
kuin heillä kouluun tullessaan 
oli äidinkielenään:
L a n gu e  m a te rn e l le .
Oppilaiden lukumäärä koto- 
paikan suhteen. Oppi­
la ita  asui:









































s e o t .
c ê e s .
opetuskielellä.
su éd o is .
4 148 141 4 3 115 23 10
7 115 111 4 — 59 53 3
— 166 165 1 — 128 26 12
- 149 116 10 23 119 17 13
5 221 218 2 1 143 44 34
— 111 105 4 2 69 3 39
— 150 145 2 3 114 20 16
2 197 192 5 — 119 54 24
1 18 1,257 1,193 32 32 866 240 151
opetuskielel
fin n o is .
3
lä.
198 30 165 3 139 28 31
17 226 30 195 1 110 106 10
15 165 21 144 — 73 82 10
9 220 28 190 2 94 95 31
18 191 20 169 2 66 71 54
2 191 13 . 178 — 86 78 27
4 131 8 123 — 65 48 18
8 146 10 136 - 70 56 20
3 203 25 178 - 87 38 78
9 220 31 189 — 154 35 31
10 220 24 196 — 115 70 35
9 119 9 109 1 74 29 16
9 127 27 100 - 43 48 36
13 143 42 101 — 55 53 35




127 1 29 98 — 60 55 12
1 150 3,884 1 1,540 2,303 41 2,157 1,132 595
9
Opetuksen laatu.




Oppilaiden lukumäärä sen mukaan kuin heidän isänsä



































2 .  A l k e i s - j a
É c o l e s  é l é m e n t a i r e s
a )  Ruotsalaisella
É co les
4-luokk. alkeiskoulu . Tammisaari 10 8 7 10 6 5
Lovisa 15 14 17 10 7 4
,, „ Pori 2 — - 2 - —
1! H Tampere 7 10 6 2 1 1
» » Kokkola 8 4 2 13 1 6
2-luokk. alkeiskoulu . Marieham. 8 3 5 3 — 1
„ „ Kristinank. 2 3 2 8 2 1
„ „ Pietarsaari 4 5 3 16 — —
4-luokk. realikoulu . . Helsinki 4 - 4 3 — 1
Yhteensä 60 47 46 67 17 19
b) Suomalaisella
É co les
4-luokk. alkeiskoulu . Heinola 18 6 6 6 13 5
„ „ Tornio 25 10 11 1 6 6
3-luokk. alkeiskoulu . Raahe 4 2 7 11 2 4
Kajaani 9 3 - 1 1 -
2-luokk. alkeiskoulu . Uusikaup. 5 3 9 6 2 4
Yhteensä 61 24 33 25 24 19
c )  Sekä ruotsa la ise lla  että
É cole
2-luokk. alkeiskoulu . 1 Kotka 1 - 3 i 6 1 - 1 2
Kaikkiaan 122 71 82 1 98 41 40 1
ovat säädyltään:
Oppilaiden luku sen mukaan 
kuin heillä kouluun tullessaan 
oli äidinkielenä:
Oppilaiden lukumäärä koto- 
paikan suhteen. Oppi­
la ita  asui:
u-cö em*.









































R e a l i k o u l u t .
e t  p r o f e s s i o n e l l e s .
opetuskielellä.
s u éd o is e s .
2 48 48 — — 32 16 —
3 70 69 1 — 58 12 —
— 4 4 - - 4 — -
1 28 23 3 2 24 4 —
2 36 35 1 — 22 13 1
5 25 25 — — 14 11 -
— 18 18 — — 15 3 —
— 28 28 — — 28 — —
— 12 10 1 1 10 1 1
13 269 260 6 3 207 60 2
opetuskielellä.
fin n o is e s .
3 57 14 43 - 27 28 2
1 60 8 52 — 25 29 6
1 31 4 27 — 21 9 1
— 14 1 13 — 10 2 2
2 31 4 27 — 24 6 1
7 193 31 162 - 107 74 12
suomalaisella opetuskielellä.
m ix te.
1 1 13 1 & 8 — 10 3 _




Oppilaiden lukumäärä sen mukaan kuin heidän isänsä
P os itio n  s o c ia le
D és ign a tio n  d e  




































7-luokk. k o u lu ............. Helsinki 64 56 19 114
3 .
É,
a )  Ruots
22
T y t t ö -




5-luokk. k o u lu ............. Turku 31 21 17 45 18 1
„ „ ............. W iipuri 66 27 14 15 6 -
„ „ ............. Nikolaink. 45 42 25 6 22 1
ff ............. Oulu 37 20 8 15 7 —
Yhteensä 243 166 83 195 75 3






5-luokk. k o u lu ............. Turku 49 10 6 19 14 15
„ „ .............. Wiipuri 79 16 33 13 30 1
„ „ .............. Kuopio 29 6 6 14 24 6
„ „ ............. Jyväskylä 26 10 5 8 4 5
M ............. Oulu 61 6 17 13 10 3
Yhteensä 307 79 120 124 95 47
Kaikkiaan 550 245 203 319 170 50
ovat säädyltään: 
d e s  p a r e n t s .
Oppilaiden luku sen mu­
kaan kuin heillä kouluun 
tullessaan oli äidinkielenä:
L a n gu e  m a te rn e l le .
Oppilaiden lukumäärä koto- 
paikan suhteen. Oppi- 
p ilaita asui:








































k o u l u t .
d e m o i s e l l e s .
opetuskielellä.
su éd o is e s .
— j 276 254 — 22 253 6 17
— 133 130 2 1 99 25 9
- 128 105 6 17 106 16 6
— 141 135 4 2 110 21 10
— 87 79 6 2 62 7 18
- 765 703 18 44 630 75 60
opetuskielellä.
fin n o is e s .
3 237 25 211 1 173 26 38
1 114 18 96 — 63 42 9
2 174 45 123 6 93 63 18
2 87 10 77 — 38 24 25
— 58 19 39 - 35 14 9
7 117 19 98 — 61 26 30
15 787 136 644 7 463 195 129
15 1,552 839 662 51 1,093 270 189
12 »3
III. Keski-ikä ynnä vanhin ja
A g e  m o y e n  e t  â g e s  e x t r ê m e s
M
nuorin ikä kullakin luokalla.
d e s  é l è v e s  d e  c h a q u e  c la s s e .
Opiston laatu.
D ésign a tio n  d e 
l ’é co le .








































L y cé e s
16,9
Klassillinen lyseo Porvoo 11,6 9,8 12,7 13,2 10,4 15,8 14,1 12,2 16,5
». » Turku 11,9 10,0 13,8 13,0 11,0 16,0 14,5 13,1 16,3
1» I! W iipuri 12,0 10,4 13,8 12,8 11,3 14,8 14,1 12,5 16,8
» >1 Nikolainkaup. 12,3 9,8 15,1 13,6 11,7 16,7 14,4 12,3 16,7
„ „ Oulu 11,7 10,1 13,1 12,9 11,7 14,4 14,2 12,1 17,2
Realilyseo . . . . Helsinki 12,1 9,8 14,6 13,4 10,4 15,6 14,8 12,4 16,7
„ . . . Turku 11,9 9,6 14,3 13,0 10,3 15,6 14,4 12,0 17,2






L y c é e s
16,3
Klassillinen lyseo Turku 12,7 10,9 15,0 13,8 11,3 17,7 14,6 11,9 17,4
,, ,, Pori 12,2 10,1 15,5 13,6 10,3 17,1 14,7 12,6 17,6
„ „ Hämeenlinna 12,0 10,3 14,1 13,2 10,8 15,6 14,6 12,3 18,5
„ „ Wiipuri 13,1 10,9 16,2 13,8 11,9 16,8 15,5 12,1 18,1
.1 !! Kuopio 12,5 10,0 14,8 14,3 11,3 16,9 15,3 12,4 18,6
„ „ Joensuu 12,9 9,8 15,6 13,2 10,6 15,6 14,2 11,4 17,0
Il II Jyväskylä 12,4 10,1 15,9 13,2 11,1 16,4 14,8 12,2 18,9
,, „ Oulu 12,2 10,2 14,6 13,4 11,5 18,0 14,2 12,2 16,7
Realilyseo . . . Helsinki 11,9 9,5 14,8 13,4 10,3 15,9 14,6 11,4 17,5
„ . . . Tampere 11,8 9,7 14,3 13,3 11,3 15,1 14,4 12,7 16,9
„ . . . W iipuri 12,6 10,4 15,0 13,9 11,6 16,9 15,4 13,4 17,6
,, . . . Savonlinna 12,0 10,1 14,9 13,3 11,3 16,3 14,0 11,0 16,4
„ Nikolainkaup. 12,1 9,8 15,7 13,4 11,0 19,3 14,3 11,3 16,1
Klassillinen lyseo Mikkeli 11,4 9,7 13,8 13,1 1 H,3
c )  Sekä ruotsalaise lla että
L y c é e
1 15,6 1 14,4 1 11,7 1 17,0 1




















































s e o t
c é e s .
opetui






17,5 16,3 14,5 18,7 17,2 16,4 18,9 18,0 16,3 19,7 18,3 16,9 20,1 15,5 10,0 20,1
15,2 13,3 17,0 16,2 13,6 20,0 16,7 15,3 18,4 18,6 16,8 20,5 19,9 17,5 23,4 14,9 9,8 23,4
15,2 13,5 18,0 15,7 14,3 20,4 17,3 15,3 22,2 18,3 17,0 22,2 18,5 16,7 22,5 15,6 10,0 22,5
14,7 12,3 17,6 16,0 14,5 17,0 17,0 15,8 20,8 17,3 16,2 19,7 18,5 15,9 21,6 14,7 10,4 21,6
15,3 13,1 17,9 16,5 14,3 18,9 17,7 14,9 21,4 18,7 17,0 20,9 19,5 17,1 24,9 15,7 9,8 24,9
14,9 13,5 17,0 16,2 14,9 18,7 16,7 14,5 18,5 18,1 16,3 20,0 19,3 17,0 22,0 15,5 10,1 22,0
15,3 13,3 16,8 16,1 14,1 18,5 17,1 14,8 20,7 17,9 16,3 18,6 18,5 17,6 19,6 14,3 9,8 20,7
15,4 13,9 18,0 16,4 14,9 18,5 16,8 15,8 18,7 18,3 16,4 20,5 18,3 17,2 20,1 15,6 9,6 20,5
opetui






17,9 16,1 14,3 19,1 16,7 15,4 18,4 18,3 15,6 21,1 18,7 16,8 21,4 15,3 9,7 21,4
15,9 12,7 17,7 16,8 13,1 22,0 17,2 14,8 22,3 18,9 15,8 21,6 20,7 17,5 24,8 16,3 13,5 19,8
16,1 13,1 19,2 16,1 15,0 18,2 16,7 15,8 20,0 18,5 16,6 20,4 19,4 16,9 22,8 15,9 10,1 22,8
15,6 13,1 19,9 16,5 13,5 18,9 17,3 15,2 20,2 18,9 16,3 22,2 19,7 16,4 22,9 15,3 10,3 22,9
16,0 13,5 19,6 16,4 15,0 19,1 18,1 15,1 21,8 18,7 15,3 20,8 19,5 17,8 22,1 15,9 10,9 22,1
16,4 13,7 19,0 17,1 14,5 19,8 17,9 15,9 19,7 19,2 17,2 22,9 20,5 17,9 23,5 16,1 10,0 23,5
17,0 12,4 21,6 17,4 14,6 20,2 17,6 15,3 20,2 18,6 18,7 15,8 16,6 21,4 22,8 16,6 9,8 22,8
15,8 13,8 19,2 16,9 13,8 21,3 17,8 15,7 23,6 18,5 16,1 23,2 20,5 17,2 25,1 15,5 10,1 25,1
15,4 13,0 18,0 16,4 14,4 18,1 17,4 15,1 20,3 18,7 16,6 20,4 19,1 17,4 20,6 15,8 10,2 20,6
15,4 13,2 17,7 — - — - — - - — - — — — 13,4 9,5 17,7
15,6 13,4 18,5 16,7 14,3 19,9 17,4 15,7 19,8 19,0 16.5 23,1 20,7 19,5 23,3 15,1 9,7 23,3
15,9 14,5 17,5 17,3 14,4 19,3 — - 14,3 10,4 19,3
15,2 13,4 16,5 17,2 15,0 20,0 18,2 15,9 21,4 18,9 16,5 21,6 21,5 19,8 23,6 16,0 10,1 23,6
15,7 13,1 19,7 16,7 13,4 21,5 17,4 15,1 19,0 17,5 15,6 19,5 18,9 17,9 19,6 15,0 9,8 21,5
suomalaisella opetuskielellä.
mix te.




D ésign a tio n  d e  
l ’é co le .






















2 .  A l k e i s -  j a
'îles élémentaires
a )  Ruotsalaisella
É co les
4-luokk. alkeiskoulu . . Tammisaari 12,2 11,3 13,3 14,1 12,3 17,1
„ „ Lovisa 12,1 9,9 15,2 13,2 11,6 15,9
„ „ Pori — — — — — —
» » Tampere 12,4 11,6 14,2 13,6 11,5 15,2
ii » Kokkola 12,6 10,8 14,2 13,7 11,5 15,7
2 luokk. alkeiskoulu . . Marianhamina 12,6 10,1 15,3 14,6 12.8 16,8
>1 Kristiinankaup. 12,3 10,0 14,3 13,5 10,9 15,4
>i n Pietarsaari 11,4 9,1 13,4 13,1 11,5 16,6
4-luokk. realikoulu. . . Helsinki - - - - - -




É co le s
16,9
ii n Tornio 11,7 9,3 13,3 12,7 10,9 14,5
3-luokk. alkeiskoulu . . Raahe 12,3 10,1 14,3 14,1 12,0 17,1
ii ii Kajaua 12,0 10,7 13,6 12,7 11,3 14,4
2-luokk. alkeiskoulu . . Uusikaupunki 12,6 10,5 14,9 13,3 10,7 15,3
2-luokk. alkeiskoulu . . Sotka 13,2 11,0 16,0 1
c) Sekä Ruotsalaisella että
É co le
13,9 1 12,3 1 14,9 1



























e t  p r o fe s s io n n e lle s
opetuskielellä.
su éd o is e s .
14,6 12.3 17,6 15,8 14,1 18,0 14,2 11,3 18,0
14,8 13,0 16,1 15,6 13,0 17,7 13,9 9,9 17,7
- — - 15,2 13,3 16,4 15,2 13,3 16,4
14,1 12,6 16,1 15,5 14,2 17,7 13,9 11,5 17,7
15,5 14,0 18,6 16,8 14,3 23,0 14,8 10,8 23,0
— — - - — — 13,7 10,1 16,8
— — — — — — 13,0 10,0 15,4
— — — — — — 12,2 9,1 16,6
- - - , 16,9 15,9 19,3 16,9 15,9 19,3
opetuskielellä.
fin n o is e s .
15,2 12,1 18,4 15,9 13,3 17,7 14,2 9,7 18,4
13,8 11,5 16,4 15,6 13,2 19,0 13,8 9,3 19,0
14,9 13,0 17,2 — — — 15,3 10,1 17,2
14.4 13,5 15,5 — — — 12,9 10,7 15,5
- — - - — - 13,0 10,5 15,3
Suomalaisella opetuskielellä.
mix te.
1 - 1 - 1 - 1 - - - 13,6 11,0 16,0
17
Opiston laatu.
D ésign a tio n  d e  























3 . T y t t ö -
É co l e s  d e
a )  Ruotsalaisella
Ê co le s
7-luokk. k o u lu ............. Helsinki 10,3 8,7 11,8 11,3 10,2 12,9
5-luokk. k o u lu ............. Turku — — — - — —
„ Wiipuri — - - - - -
........ Nikolainkaup. — — — — — —
» Oulu - — — - - —
b) Suomalaisella
É co les
7-luokk. k o u lu ............. Helsinki 10,0 9,1 12,7 11,8 10,2 14,6
5-luokk. k o u lu ............. Turku — — — — — —
„ W iipuri - — — - — —
„ „ ........ Kuopio — - — — — —
„ Jyväskylä - - - - - -
............. Oulu — — — — - —
K 0 u 1 u 1 u 0 k a  t . Yhteensä 
koko oppi­



























































k o u l u t .
d e m o i s e l l e s .
opetuskielellä.
su éd o is e s .
12,9 10,6 15,3 13,9 12,2 16,2 14,8 13,1 16,4 15,8 14,8 17,3 16,6 15,3 18,8 13,7 8,7 18,8
12,2 10,2 15,6 13,5 12,0 15,5 14,5 12,6 16,9 15,8 14,1 18,2 16,6 15,3 18,4 14,7 10,2 18,4
12,5 11,4 14,3 13,8 12,3 15,9 14,7 13,1 18,9 15,5 14,5 17,1 16,8 15,7 18,0 14,3 11,4 18,9
11,9 10,7 13,8 13,3 11,5 15,6 14,4 13,1 16,2 15,6 13,9 17,7 16,2 14,7 17,7 14,3 10,7 17,7
11,9 10,6 13,7 12,7 12,2 13,5 14,3 12,8 15,5 15,2 13,9 17,2 16,2 14,8 18,5 14,1 10,6 18,5
opetuskielellä.
f in n o is e s .
13,1 11,4 15,3 13,7 12,0 16,5 14,8 13,3 17,5 15,8 14,2 18,5 16,8 15,3 19,9 14,0 9,1 19,9
12,9 11,4 15,1 13,9 12,3 16,2 14,5 12,9 16,5 15,6 13,9 18,0 16,6 14,6 19,4 14,7 11,4 19,4
12,8 10,2 15,4 14,5 12,1 17,3 15,4 13,0 17,5 15,8 14,0 17,5 17,0 15,0 20,8 14,9 10,2 20,8
12,8 11,6 15,3 14,2 12,3 17,7 14,9 13,0 17,5 14,6 14,3 17,3 16,7 15,3 18,3 15,1 11,6 18,3
12,9 11,8 14,6 13,7 12,5 15,0 14,6 12,9 16,3 15,6 14,3 17,8 17,1 16,0 18,5 14,7 11.8 18,5
12,4 10,6 15,5 12,8 11,2 15,0 14,5 13,0 16,2 15,5 13,8 16,6 16,1 14,2 17,4 14,3 10,6 17,4
i8 19
IV. Montako oppilasta lukuvuoden kuluessa on oppilaitokseen otettu,
Nombre des élèves inscrits pendant Vannée, de ceux qui ont
sieltä eronnut, sekä alemmalta luokalta ylemmälle muutettu.










Lukuvuoden kuluessa on oppilaita eronnut:











D ésg in a tio n  d e 








N orm alilyseo................. Helsinki 27 6
a )  Ru<
20
1. L y -
L y -
tsa la ise lla
L y c é e s
26
Klassillinen lyseo . . . Porvoo 17 14 — 2 5 21
n ii ■ ■ ■ Turku 24 12 — — 16 28
n 11 ■ • • W iipuri 33 7 - - 9 16
„ „ . . . Nikolainkaup. 32 17 - 1 17 35
„ »  • • • Oulu 26 4 — — 6 10
R ea lily seo ....................... Helsinki 38 4 - - 4 8
.............. Turku 31 15 — — 8 23
Yhteensä 228 79 — 3 85 167
N orm alilyseo ................. Helsinki 22 8 1
b) Su
26
m ala ise lla
L y c é e s
35
Klassillinen lyseo . . . Turku 41 26 2 — 14 42
n n • ■ • Pori 38 16 1 — 10 27
ii ii . . . Hämeenlinna 27 13 — 1 18 32
» ii • • • W iipuri 35 17 — 2 15 34
ii « • • • Kuopio 42 31 — - 11 42
« » • • • Joensuu 36 3 ■ - 2 8 13
« i, Jyväskylä 31 11 - 1 10 22
n » • • - Oulu 45 21 — — 10 31
R ea lily seo ....................... Helsinki 65 8 - - - 8
„ ............................... Tampere 44 16 - 1 7 24
„ ............................... W iipuri 33 13 — 1 10 24
„ ............ Savonlinna 16 20 — 1 9 30
„ ............ Nikolainkaup. 27 4 — — 9 13
Yhteensä 502 207 3 10 157 377
Klassillinen lyseo . . . 1 Mikkeli 27 8
c )  Sekä ruotsa la ise lla  että
L y c é e  
-  1 11 1 19
Kaikkiaan 757 294 3 13 253 563
Allamainituilta luokilta oppilaita muutettu seuraavalle ylemmälle:





I. II. III. IY. V. VI. VII.
s e o t .
c é e s .
opetuskielellä.
su éd o is .
21 19 9 15 21 8 16 147
13 14 10 17 8 10 9 111
23 17 12 20 14 10 15 151
20 19 24 16 13 9 5 149
18 23 27 33 25 16 11 217
9 9 16 9 12 12 7 106
30 30 14 15 9 12 7 148





134 142 124 89 82 1,223
fin n o is .
14 18 22 26 21 22 16 194
23 25 23 17 15 18 16 210
24 21 27 18 9 10 4 161
23 26 31 17 15 20 11 213
24 22 21 18 19 20 9 182
19 16 19 13 16 14 18 178
22 11 19 13 14 7 11 132
21 23 19 18 8 8 10 147
32 23 23 16 13 14 16 202
61 60 48 27 — — — 215
30 34 25 24 17 17 21 218
27 21 17 11 10 - — 117
14 11 16 12 14 10 12 122







245 191 168 154 2,432
m ix te.
! 18 [ n  1 24 15 7 9- 9 125
1 529 1 512 1 485 402 322 266 245 3,780
20 21
Opiston laatu.
D ésign a tio n  d e 












Lukuvuoden kuluessa on oppilaita eronnut:
É lèv es qu i on t q u itté  l ’é co le .
Oppimäärää päättä­













2 .  A l k e i s -  j a
É co l e s  é l é m e n t a i r e s
a )  Ruotsalaisella
É co les
4-luokk. alkeiskoulu . . Tammisaari 7 — - — 8 8
» Lovisa 22 4 — — 5 9
» n Pori — — - — 4 4
„ „ Tampere 8 4 - - 3 7
„ „ Kokkola 6 4 — — 12 16
2-luokk. alkeiskoulu . . Marianhamina 15 3 — i 8 12
„ „ Kristiinankaup. 4 - — — 5 5
„ „ Pietarsaari 10 2 — — 7 9
4-luokk. realikoulu . . . Helsinki — — — - 5 5
Yhteensä 72 17 — i 57 75
b ) Suomalaisella
É co les
4-luokk. alkeiskoulu . . Heinola 15 4 — - 10 14
» 1! Tornio 8 9 — — 4 13
3-luokk. alkeiskoulu . . Raahe 10 6 - - 5 U
» ,, Kajani 4 - - - 4 4
2-luokk. alkeiskoulu . . Uusikaupunki 21 - — — 5 5
Yhteensä 58 19 - - 28 47
c )  Sekä ruotsalaisella että
É co le
2-luokk. alkeiskoulu . . 1 Kotka 7 3 -- 1 — 1 & 1 «
Kaikkiaan 137 1 39 - 1 1 1 90 130
Allamainituilta luokilta on oppilaita muutettu seuraavalle ylemmälle:
É lèves p r o m u s  à  u n e  c la s s e  su p é r i eu r e .
Oppilaiden lukumäärä 
kevätlukukauden alussa.
I. II. III. IV.
R e a l i k o u l u t .
e t  p r o f e s s i o n n e l l e s .
opetuskielellä.
su éd o is e s .
8 14 9 — 48
16 9 15 - 66
6 7 5 _ 27
5 8 4 — 35
11 - - — 23
6 — — - 18
8 — — — 27
— — — 7 12
60 38 33 7 260
opetuskielellä.
fin n o is e s .
15 12 13 — 60
6 10 14 — 38
9 7 — — 31
5 5 — — 14
15 — — — 32
50 34 27 - 175
suomalaisella opetuskielellä.
m ix te.
! 6 1 — — 13











Lukuvuoden kuluessa on oppilaita eronnut:
É lèv es  qu i on t q u it té  l’éco le .
Opiston laatu.
D ésign a tio n  d e  



















7-Iuokkainen koulu . . Helsinki 55 10 — 1 30 41
5-luokkainen koulu . . Turku 32 10 — — 25 35
!, 1! • • Wiipuri 32 7 - - 12 19
,1 ■ • Nikolaink. 26 10 — 1 29 40
?) »1 * * Oulu 18 12. — — 14 26
Yhteensä 163 49 - 2 110 161
b) Suomalaisella
É co les
7-luokkainen koulu . . Helsinki 58 26 — — 29 55
5-luokkainen koulu . . Turku 29 6 - 1 19 26
W iipuri 44 8 - 1 30 39
Kuopio 22 7 - — 19 26
>, » Jyväskylä 14 1 — 1 12 14
„ . . Oulu 25 — — — 23 23
Yhteensä 192 48 — 3 132 183
Kaikkiaan 355 97 — 5 242 344
Allamainituilta luokilta ou oppilaita muutettu seuraavalle ylemmälle:
É lèv es p r o m u s  à  u n e  c la s s e  su p é r i e u r e . Oppilaiden
Valmistavat luokat. Koululuokat. lukumäärä
kevätluku-
‘ kauden




su éd o is e s .
31 34 41 39 39 42 274
— — 22 24 20 33 133
— — 31 20 24 22 128
— — 20 26 23 24 143
— — 11 13 13 10 83
31 34 125 122 119 131 761
opetuskielellä
fin n o is e s .
16 27 32 40 32 34 231
— — 22 20 15 21 108
— — 25 33 31 29 172
— — 14 14 19 15 80
- - 11 15 5 10 57
— — 20 24 18 21 120
16 27 124 146 120 130 768
47 61 249 268 239 261 1,529
24 25
V. Oppilaiden käytös ja edistys
C o n d u i t e  e t  p r o -
26
arvosteltu vuositutkinnossa v. 1895.
g r è s  d e s  é l è v e s .
27
Opiston laatu.
D ésign a tio n  d e  
l ’é co le .
Paikka.
L ieu.
K ä y t ö s .
Conduite.
Niiden oppilaiden lukumäärä, jotka 

















1. L y -
L y -
a )  Ruotsalaisella
L y c é e s
N orm alilyseo................. Helsinki 145 2 — 147 9,9
Klassillinen lyseo . . . Porvoo 108 1 — 109 9,9
,, „ . . . Turku 145 2 1 148 9,9
n „ . . . W iipuri 131 4 - 135 9,9
» „ . . . Nikolainkaup. 210 6 — 216 9,9
». „ . . . Oulu 100 2 — 102 9,9
R ea lilyseo ....................... Helsinki 140 1 - 141 9,9
„ .................................... Turku 178 7 — 185 9,7
Yhteensä 1,157 25 1 1,183 -
b )  Suomalaisella
L .ycées
N orm alilyseo ................. Helsinki 157 3 — 160 9,9
Klassillinen lyseo . . Turku 180 12 — 192 9,8
Pori 147 1 — 148 10,9
Hämeenlinna 178 7 — 185 9,9
Wiipuri 169 3 - 172 9,9
Kuopio 155 5 — 160 9,9
Joensuu 129 3 — 132 9,5
> > ♦ • Jyväskylä 135 5 1 141 9,9
> M Oulu 197 3 — 200 9,9
Realilyseo .................... Helsinki 214 — - 214 10,0
Tampere 207 1 - 208 10,0
Wiipuri 112 3 — 115 9,9
Savonlinna 119 1 — 120 9,9
Nikolainkaup. 133 5 138 9,9
Yhteensä 2,232 52 1 2,285 -
c ) Sekä ruotsalaisella että
L y c é e
Klassillinen lyseo . . . 1 Mikkeli 120 2 — 1 122
Kaikkiaan 3,509 79 2 1 3,590
1 9,9 J
E d i s t y s .
P r o g r è s .
Niiden oppilaiden lukumäärä, jotka ovat saaneet arvosanan:
kiitettävä.








s e o t .
c é e s .
opetuskielellä.
su éd o is .
32 114 1 147 7,3
12 95 2 109 6,8
14 133 1 148 7,0
23 111 1 135 7,1
28 184 4 216 7,2
6 96 — 102 6,9
21 117 3 141 7,3
15 169 1 185 6,9
151 1,019 13 1,183 -
opetuskielellä.
f in n o is .
43 116 1 160 7,6
13 175 4 192 6,7
12 126 10 148 6,7
27 157 1 185 7,0
26 146 — 172 7,1
18 142 — 160 7,1
14 116 2 132 7,1
26 106 9 141 7,2
26 169 5 200 7,1
34 180 - 214 7,2
30 176 2 208 7,2
7 104 4 115 6,7
9 111 — 120 6,8








1 17 1 103 2 122 6,9
1 476 1 3,061 1 53 3,590 —
Opiston laatu.




K ä y t ö s .
Conduite.
Niiden oppilaiden lukumäärä, jotka 
















2 . A l k e i s -  j a
É co l e s  é l é m e n t a i r e s
a ) Ruotsalaisella
É co les
4-luokk. alkeiskoulu . Tammisaari 48 — — 48 10,0
„ „ Lovisa 63 3 — 66 9,7
,, „ Pori 4 — — 4 10,0
» Tampere 23 1 24 9,9
„ „ Kokkola 34 1 - 35 9,9
2-luokk. alkeiskoulu . Marianhamina 23 - - 23 10,0
» Kristiinankaup. 17 1 - 18 9,8
» ii Pietarsaari 26 — — 26 10,0
4-luokk. realikoulu. . . Helsinki 12 — — 12 10,0
Yhteensä 250 6 - 256 -
b )  Suomalaisella
É co les
4-luokk. alkeiskoulu . . Heinola 57 2 — 59 9,9
i» » Tornio 50 1 — 51 9,9
3-luokk. alkeiskoulu . . Raahe 31 — - 31 10,0
ii ii Kajaani 14 - — 14 9,9
2-luokk. alkeiskoulu . . Uusikaup. 32 — - 32 10,0
Yhteensä 184 3 - 187 -
c )  Sekä ruotsa la ise lla  että
É co le
2-luokk. alkeiskoulu . . Kotka 13 — —  1 13 1 10,0 !
Kaikkiaan 447 9 - 456 -  1
E d i s t y s .
P ro g r è s .
Niiden oppilaiden lukumäärä jotka ovat saaneet arvosanan :
kiitettävä.








R e a l i k o u l u t .
e t  p r o f e s s i o n n e l l e s .
opetuskielellä.
su éd o is e s .
5 41 2 48 6,8
— 60 6 66 6,1
— 4 — 4 6,6
2 22 — 24 7,2
— 34 1 35 6,4
5 17 1 23 7,8
1 17 — 18 6,6
4 18 4 26 6,1
1 11 — 12 7,3
18 224 14 256 -
opetuskielellä.
fin n o is e s .
14 44 1 59 7,5
5 46 — 51 7,1
5 26 - 31 6,7
2 12 — 14 7,3







1 2 1 11 . _ 13 7,6
1 46 395 15 456 —
28 29
Opiston laatu.
D ésign a tio n  d e  
l ’é co le .
Paikka.
Lieu.
K ä y t ö s .
C onduite.
Niiden oppilaiden lukumäärä, jotka 
















3 .  T y t t ö -
Écoles de
a )  Ruotsalaisella
É co les
7-luokk. koulu . . . Helsinki 272 2 — 274 10,0
5-luokk. koulu . . . Turku 133 - — 133 9,9
» » • . • W iipuri 124 - - 124 10,0
» Nikolainkaup. 139 — — 139 9,9
n » Oulu 78 — — 78 10,0
Yhteensä 746 2 - 748 -
b ) Suomalaisella
É co les
7-luokk. koulu . . . Helsinki 229 1 — 230 9,9
5-luokk. koulu . . . Turku 105 1 — 106 10,0
- Wiipuri 170 1 — 171 9,9
« „ • • • Kuopio 80 — — 80 10,0
„ . . . Jyväskylä 56 — — 56 10,0
» Oulu 117 2 — 119 9,9
Yhteensä 757 5 _ 762
Kaikkiaan 1,503 7 - 1,510 —
E d i s t y s .
P r o g r è s .
Niiden oppilaiden lukumäärä, jotka ovat saaneet arvosanan:






k o u l u t .
demoiselles.
opetuskielellä.
s u éd o is e s .
83 191 — 274 7,9
7 126 — 133 6,9
32 91 1 124 7,7
21 118 — 139 7,6
17 60 1 78 7,2
160 586 2 748 7,5
opeteskielellä.
f in n o is e s .
39 191 — 230 7,5
18 88 — 106 7,6
32 139 — 171 7,5
25 55 — 80 7,7
7 49 — 56 7,9
41 78 — 119 7.8
162 600 — 762 _
322 1,186 2 1,510 -
30 3 1
3
VI. Taulu osottava oppilaitoksen kaikki 
valtio, kunta, yksityiset lah-
Eevenus annuels
vuositulot kuin myös missä määrässä niitä 








B udget de 
l ’école.
Edellistä summaa maksaa













SSm f JM. S&nf fä. % : ■pa ■p*







y c ê e s
Klassillinen lyseo . . Porvoo 78,222 22 75,222 22 — — 3,000 —
» • - Turku 70,451 16 70,451 16 — — — —
W iipuri 75,580 59 74,040 59 1,540 - - -
,, . Nikolaink. 74,413 33 74,413 33 — — — —
Oulu 73,626 67 67,886 67 — — 5,740 —
R ea lily seo ................. Helsinki 74,041 34 74,041 34 - - - -
Turku 59,206 67 59,206 67 — — — —
Yhteensä 603,998 89 593,718 89 1,540 - 8,740 -
Normalilyseo . . . . Helsinki 91,297 72 91,297 72
Suomala tsella
y c i e s
Klassillinen lyseo . . Turku 59,486 67 59,486 67 — — — —
ii »  ■ • Pori 60,993 32 60,993 32 — — — —
Hämeenlinna 70,714 89 70,714 89 — — — -
W iipuri 64,252 12 64,252 12 - - — —
. ,  „  . . Kuopio 64,293 34 64,293 34 — — — —
i. » • • Joensuu 61,500 — 61,500
>1 » ■ • Jyväskylä 71,879 33 71,879 33 - — - —
n n • • Oulu 59,460 — 59,460
Realilyseo ............. Helsinki 36,640 - 36,640
„  ..................... Tampere 56,512 — 56,512
„ ........ W iipuri 30,590 — 30,590
,, ........ Savonlinna 52,588 — 52,588 — — — — —
........ Nikolaink. 51,123 33 48,613 33 1,000 — 1,510 —
Yhteensä 831,330 72 828,820 72 1,000 - 1,510 -
Klassillinen lyseo . . Mikkeli 65,013 33 65,013 33
c )  Sekä ruotsalaise lla että
L ycée
Kaikkiaan 1,500,342 94 1,487,552 94 2,540 10,250
Määrärahoja stipendioita, palkintoja y. m. 
varten.
Somm es a ffectées à  d es bourses, p rix  etc. Korkoa tuot­
tava pääoma.
Capital p la c é  
à intérêt.
Opiston kirjasto.
B iblioth èque de l’école.
Korkoja sitä 
varten mää­



























5%: ym pu Shnf pu Sfmfi f)<å pussa. pu




886 45 105 — 991 45 30,950 — 4,286 36 1,200 —
2,562 57 - — 2,562 57 49,606 30 16,961 129 1,000 —
8,501 64 — — 8,501 64 234,231 52 21,865 201 1,000 —
480 - — — 480 — 1,000 — 10,805 35 1,000 —
2,995 — — — 2,995 53,000 — 11,802 338 1,000 _
1,224 26 — - 1,224 2- 20,974 03 3,662 34 1,000 —
358 94 — — 358 94 7,177 55 703 81 1,000 —





105 — 17,473 86 402,939 40 72,490 867 8,200 -
finnois.
487 73 2,500 — 2,987 73 7,160 — 665 68 1,200 —
928 74 — — 928 74 56,812 — 1,590 20 1,000 —
1,133 24 7 61 1,140 85 14,215 85 986 100 1,000 —
1,233 44 383 88 1,617 32 11,510 34 7,613 67 1,000 —
1,320 — 280 — 1,600 — 25,568 12 921 84 1,000 —
2,849 50 — — 2,849 50 46,851 85 11,895 78 1,000 —
252 03 - — 252 03 5,400 - 585 20 1,000 —
1,346 80 — — 1,346 80 22,222 83 5,256 62 1,000 —
630 52 - - 630 52 - - 568 46 1,000 -
743 266 300 —
100 — 1,000 — 1,100 — 2,700 - 1,818 57 1,000 —
610 68 649 4 500 —
500 — 978 84 1,478 84 9,000 — 1,006 120 1,000 _









16,838 40 216,051 67 35,903 1,512 13,000 -
mixte.
I 455 1 10 1 158 1 40 613 50 7,500 — 2,342 100 1,000 _
1 29,512 1 03 1 5,413 1 73 34,925 76 626,491 07 110,735 2,479 1 22,200 -
32 33
Opiston laatu.
D ésign a tio n  d e  






B u d g e t  d e  
l ’é co le .
Edellistä summaa maksaa
P a r t  d e  c e tte  s om m e qu i p r o v ie n t
Finska stats­
verket.
d e  l ’éta t.
Kommu­
nen.
d e  la  






d e  d on a tion s .
Semfi SfoÇ 7« S&nf ■p* Stmf yui




4-luokk. alkeiskoulu . Tammisaari 31,135 92 29,983 — - 1,152 92
„ „ Lovisa 26,850 — 26,850
„ „ Pori 11,810 — 11,810
„ „ Tampere 25,924 13 25,924 13 — — — —
,, „ Kokkola 28,528 — 28,528
2-luokk. alkeiskoulu . Marianhamina 10,840 - 10,840
II >1 Kristiinankaup. 13,940 - 13,940
>1 II P ietarsaari 12,855 95 11,687 95 — — 1,168 —
4-luokk. realikoulu . . Helsinki 26,999 55 16,980 — 10,019 55 — —
Yhteensä 188,883 55 176,543 08 10,019 55 2,320 92
b) Suom alaisella
É co le s
4-luokk. alkeiskoulu . Heinola 24,160 - 24,160
I! 1! Tornio 22,698 66 20,098 66 — - 2,600 —
3-luokk. alkeiskoulu . Raahe 18,181 25 16,361 25 — — 1,820 —
II II K ajaani 20,670 - 20,670
2-luokk. alkeiskoulu . Uusikaupunki 13,360 — 12,520 — — — 840 —
Yhteensä 99,069 91 93,809 91 - - 5,260 -
c )  Sekä ruotsa la ise lla  että
É co le
2-luokk. alkeiskoulu . Kotka 12,167 30 12,167 30 - - — —  I
Kaikkiaan 300,120 76 282,520 29 1 10,019 55 7,580 92 1
Määrärahoja stipendioita, palkintoja y. m. 
varten.
S om m es a ffe c t é e s  à  d es  b ou rse s , p r ix  etc. Korkoa tuot­
tava pääoma.
C apita l p la c é  
à  in té r ê t .
Opiston kirjasto.
B ib lio th èq u e  d e  l ’éco le .
Korkoja sitä 
varten mää­
räty istä  lah­
joituksista.
B en tes .
Satunnaisia
lahjoituksia.





























su éd o is e s .
288 23 — — 288 23 6,400 — 712 34 400 —
1,427 - — — 1,427 — 33,400 — 3,438 19 400 —
249 09 — — 249 09 5,400 — 2,261 5 191 64
— 337 32 400 —
189 — — — 189 — — ■ — 1,673 35 400 —
700 — 465 9 100 —
111 60 — — 111 60 3,300 — 415 4 100 —
— - - - — - 600 — 613 32 100 —
659 66 — — 659 66 10,000 — 369 — _ —
2,924 58 - - 2,924 58 59,800 - 10,283 170 2,091 64
opetuskielellä.
f in n o is e s .
213 30 — — 213 30 3,555 — 541 13 400 —
313 34 — — 313 34 7,101 48 454 16 400 —
- — — — — — — — 493 14 300 —
571 19 300 —
8,764 98 660 16 100 —
526 64 - - 526 64 19,421 46 2,719 78 1,500 -
suomalaisella opetuskielellä.
m ix te.
-  \ -  1 304 18 100 —
1 3,451 1 22 1 — 3,451 22 79,221 46 13,306 266 3,691 64
34 35
Opiston laatu.







B udget de 
l ’école.
Edellistä summaa maksaa
P a rt d e cette som m e qui p rov ien t
Suomen
valtio.
d e l ’état.
Kunta.













7-luokk. k o u lu ............. Helsinki 56,899 33 56,899 33 — — — —
5-luokk. k o u lu .............. Turku 32,512 — 32,512 — — — — —
„ „ ........ Wiipuri 34,553 69 34,553 69 — — — —
„ „ ..................... Nikolaink. 31,288 31 31,288 31 — — — —
n „ ........ Oulu 28,566 47 28,566 47 — — — —
Yhteensä 183,819 80 183,819 80 — — — —
b) Suomalaisella
É coles
7-luokk. k o u lu .............. Helsinki 47,508 73 47,508 73 — — — —
5-luokk. k o u lu ............. Turku 27,400 — 27,400
W iir m r î 35,460 35,460vv  l i p u i  1
TCnrmin 36 540 36 540ü iiu p iu
Jyväskylä 29,189 25 29,189 25 _ _ _ _
Oulu 30,052 _ 30,052
Yhteensä 206,149 98 206,149 98 — _ — _
Kaikkiaan 389,969 78 389,969 78 - - - -
Määrärahoja stipendioita, palkintoja 
y. m. varten.
S om m es a f fe c t é e s  à  d es  b ou r se s , p r ix  etc. Korkoa tuot­
Opiston kirjasto.
B ib lio th èq u e  d e  l ’é co le .
Korkoja sitä 
varten mää­
räty istä  lah­
joituksista.
R en tes .
Satunnaisia
lahjoituksia.





C apita l p la c é  




























su éd o is e s .
797 08 7,627 69 8,424 77 18,161 53 2,854 107 700 —
318 30 - - 318 30 5,941 77 1,411 118 400 -
257 06 — — 257 06 9,511 02 1,213 39 400 -
881 19 30 — 911 19 15,330 06 1,251 11 400 —





7,757 69 10,212 41. 52,313 11 7,430 294 2,300 —
fin n o is e s .
221 90 — — 221 90 5,630 — 1,047 137 700 —
40 — — — 40 - 3,797 19 379 95 400 —
614 99 — — 614 99 - — 276 38 400 —
120 — - — 120 — 2,000 — 1,300 66 400 —
- - 50 - 50 — 1,484 10 384 45 400 —
60 — — — 60 — 1,162 57 319 34 400 —
1,056 89 50 _ 11,106 89 14,073 86 3,705 415 2,700 —
3,511 61 7,807 69 11,319 30 66,386 97 11,135 709 5,000 -
36 37
38
VII. Oppilaitoksen palkkasääntö ynnä keskimääräiset
B u d get de l ’école et dépense
Opiston laatu.
























































Luku. % Luku. °// 0 Ifinf. pH ï ï n f . ■pu
1 . L y s e o t .
L y s ê e s .
a )  Ruotsalaisella opetuskielellä.
L ycées  su édo is.
Normalilyseo........... Helsinki 98,456 91 119 80 29 20 5,732 50 626 52
Klassillinen lyseo . . Porvoo 78,222 22 82 73 30 27 3,100 — 670 73
» n • • • Turku 70,451 16 122 78 34 22 4,530 — 422 57
» ii • • ■ Wiipuri 75,580 59 125 84 24 16 4,850 — 474 70
t> tt • * • Nikolainkaup. 74,413 33 168 76 53 24 6,050 __ 309 34
M . Oulu 73,626 67 85 78 24 22 3,150 — 646 58
Realilyseo .............. Helsinki 74,041 34 125 83 25 17 6,055 - 453 24
tf ........... Turku 59,206 67 168 86 27 14 6,410 — 270 75
Yhteensä, keski-pros. ja  -kustannus 603,998 89 994 80 246 20 39,877 50 454 94
b) Suomalaisella opetuskielellä.
L,ycées fin no is .
Normalilyseo . . . . Helsinki 91,297 72 150 77 44 23 6,995 — 434 55
Klassillinen lyseo . . Turku 59,486 67 169 80 43 20 6,560 — 249 65
}> )) * * Pori 60,993 32 135 82 30 18 4,950 — 339 65
» » * • Hämeenlinna 70,714 89 181 82 39 18 6,710 — 290 93
V « • • Wiipuri 64,252 12 143 76 46 24 5,500 — 310 85
>; n • • Kuopio 64,293 34 135 76 43 24 5,260 — 331 65
n • ’ Joensuu 61,500 — 102 77 30 23 3,650 — 438 25
n » • • Jyväskylä 71,879 33 115 78 32 22 3,534 90 464 93
» w • • Oulu 59,460 — 159 77 47 23 5,980 — 259 61
Kealilyseo ..................... Helsinki 36,640 — 186 87 29 13 7,250 — 136 70
» .............. Tampere 56,512 — 187 85 34 15 7,230 — 223 —
Wiipuri 30,590 — 103 87 16 13 4,220 — 221 60
n .............. Savonlinna 52,588 — 88 71 36 29 3,240 — 397 97
„ .............. Nikolainkaup. 51,123 33 114 80 29 20 4,350 — 327 08
Yhteensä, keski-pros. ja -kustannus 831,330 72 1,967 80 498 20 75,429 90 306 65
a )  Sekä ruotsalaisella että suomalaisella opetuskielellä.
L ycée mixte.
Klassillinen lyseo . . Mikkeli 65,013 33 101181| 24 |19| 4,020 — 487 95
Yhteensä, keski-pros . ja  -kustannus 1,500,342 94 3,062 80 768 20 119,327 40 360 58
39
vuosikustannukset kunkin oppilaan opetuksesta.
m oyenne an n u e lle  p a r  élève.
Opiston laatu.
























































ÿ h fi ynt Luku. 0 /10 Luku. 100/ S fo fi 7ta p i
2 .  A l k e i s -  j a  R e a l i k o u lu t .
Écoles élém entaires et professionnelles.
a )  Ruotsalaisella opetuskielellä.
E coles su édo ises.
4-luokk. alkeiskoulu . Tammisaari 31,135 92 42 88 6 12 1,710 — 613 04
n » Lovisa 26,850 — 62 89 8 11 3,330 — 336 —
n n Pori 11,810 — 4 100 — — 144 — 2,916 50
»  » Tampere 25,924 13 23 82 5 18 770 — 898 36
>3 n Kokkola 28,528 — 30 86 5 14 1,200 — 780 80
2-luokk. alkeiskoulu . Marianhamina 10,840 — 25 100 — — 1,070 — 390 80
» n Kristinankaup. 13,940 — 16 89 2 11 660 — 737 78
» n Pietarsaari 12,855 95 26 93 2 7 1,060 — 421 28
4-luokk. realikoulu . . Helsinki 26,999 55 10 83 2 17 500 — 2,208 30
Yhteensä, keski-pros. ja  -kustannus 188,883 55 238 89 30 11 10,444 — 665 82
b ) Suomalaisella opetuskielellä.
É coles finno ises .
4-luokk. alkeiskoulu . Heinola 24,160 — 50 85 9 15 2,870 — 360 85
» » Tornio 22,698 66 47 85 8 15 2,310 — 370 70
3-luokk. alkeiskoulu . Raahe 18,181 25 27 87 4 13 1,150 — 549 40
’5 » Kajaani 20,670 — 12 86 2 14 372 - 1,449 86
2-luokk. alkeiskoulu . Uusikaup. 13,360 — 31 97 1 3 1,390 — 374 06
Yhteensä, keski-pros. ja  -kustannus 99,069 91 167 87 24 13 8,092 — 476 32
c)  Sekä ruotsalaisella että suomalaisella opetuskielellä.
E cole m ixte.
2-luokk. alkeiskoulu . Kotka 12,167 30 12 92 1 8 550 - 893 1 64
Yhteensä, keski-pros. ja  -kustannus 300,120 76 417 88 55 12 19,086 — 595 41
4 0
Opiston laatu.























































p t Luku. 7 o Luku. ° // o T» i ï n f
3. Tyttökoulut.
Écoles de demoiselles.
a )  Ruotsalaisella opetuskielellä.
É coles su éd o ises.
7-luokk. koulu . . . . Helsinki 56,899 33 244 89 31 11 20,738 — 131 50
5-luokk. koulu . . . . Turku 32,512 — 107 80 26 20 8,220 — 182 65
w „  . . . . Wiipuri 34,553 69 110 86 18 14 8,160 — 206 20
M JJ . . . . Nikolainkaup. 31,288 31 119 83 24 17 8,850 - 156 89
?? r> . . . . Oulu 28,566 47 73 84 14 16 5,300 — 267 43
Yhteensä, keski-pros. ja  -kustannus 183,819 80 653 85 113 15 51,268 — 173 04
b )  Suomalaisella opetuskielellä.
É coles fin n o ises .
7-Iuokk. koulu . . . . Helsinki 47,508 73 208 88 29 12 17,861 — 125 10
5-luokk. koulu . . . . Turku 27,400 — 90 82 20 18 6,970 — 185 73
n  «  . . . . Wiipuri 35,460 — 146 84 28 16 10,960 — 140 80
»  »  . . . . Kuopio 36,540 — 62 76 20 24 4,810 — 386 95
» »  . . . . Jyväskylä 29,189 25 50 86 8 14 3,700 — 439 47
»  „  . . . . Oulu 30,052 — 96 82 21 18 7,360 — 193 95
Yhteensä, keski-pros. ja -kustannus 206,149 98 652 84 126 16 51,661 — 198 57
Kaikkiaan keski-pros. ja  -kustannus 389,969 78 1,305 85 239 15 102,929 — 185 91
Tietoja yksityisistä oppilaitoksista. 





Paikka ja  nimitys.
Lieu et d ésig ina tion  de l ’école.
Johtajan ta i johta­
ja ta ren  nimi.
D irecteu r ou d i ­
re ctr ice .
Oikeutettu
vuonna
Date de l ’au ­
torisation .
Opetuskieli.






d es cla s  
ses.
1. L y s e o t .
Helsinki: Uusi ruots. oppii. . . August Ramsay 1882 Ruotsi 9
„ Oppilaitos poikia ja
tyttöjä varten . . . . K. T. Broberg 1883 Ruotsi 9
Uusi ruots. yhteisk.. A. Lönnbeck 1888 Ruotsi 9
„ Lyseo poikia ja  ty t­
töjä v a r te n ................. Augusta Pipping 1885 Ruotsi 6
„ Y h te isk o u lu ............. Luoina Hagman 1886 Suomi 9
Hanko: Y h te isko u lu ................. H. V. Renqvist 1891 Ruotsi 4
Turku : Yhteiskoulu.................... Uno B. Roos 1888 Ruotsi 8
Marianhamina: Yhteiskoulu . . Ivar Bergroth 1892 Ruotsi 3
Pori: Yhteiskoulu .................... Aina Henrikson 1892 Ruotsi 4
Rauma : Lyseo poikia ja  tyttöjä
varten.............................. V. Högman 1893 Suomi 2
Hamina: Realilyseo.................... Je ja  Roos 1881 Ruotsi 8
„ Y hteiskoulu................. Emil Genetz 1892 Suomi 1
Käkisalmi: Reali- ja  Porvari-
koulu ....................... Emil Lindberg 1892 Suomi 4
Sortavala : Lyseo ....................... John Lindén 1892 Suomi 3
Lappeenranta: Reali- ja  Porva-
r ik o u lu ............. K. R. Weijola . . 1892 Suomi 4
Kuopio: Realilyseo poikia ja
tyttöjä varten . . . . T. Såltin 1874 Ruotsi 8
„ Y h te isk o u lu ............. Liina Inkinen 1892 Suomi 3
Yhteensä - - - -
2. T y t t ö -  j a  v a l m i s t a v i a - k o u l u j a .
Helsinki: Tyttökoulu................. Hilja Tavaststj erna 1879 Ruotsi 7
» Viktoria Laurell 1870 Ruotsi 12
Valmistava koulu
ruots. Normalilyseoon Elis Lagerblad 1875 Ruotsi 1
Alustava koulu. . . . K. T. Broberg 1883 Ruotsi 3
„ Pikkulasten koulu . . August Ramsay 1887 Ruotsi 2
„ Valmistava koulu . . Elli Hertz 1894 Suomi 3
Pikkulasten koulu. . Lydia Eichinger 1886 Ruotsi 2
» n Thyra Albrecht 1895 Ruotsi 3





N ombre des élèves.
Oppilaiden lukumäärä, jo illa on äidin­
kielenä.
ÏM ngue m aternelle.
Subven­
tion  de Miehiä. Naisia. Poikia. Tyttöjä. Ruotsi. Suomi.
Joku muu 
kieli.
l ’état. Maîtres. M aîtresses. Garçons. Filles. Suédois. Finnois. Autrelangue.
L ycées
18,000 14 5 277 — 252 2 23
12,000 13 14 140 191 326 1 4
12,000 11 13 121 143 255 2 7
13,500 11 12 88 82 156 _ 14
12,000 12 14 149 155 93 209 2
12,000 2 3 17 25 39 3 —
12,000 8 9 58 87 140 5 -
9,000 4 1 12 6 18 — —
9,500 1 11 25 55 78 - 2
6,000 3 4 36 26 8 54 _
20,000 9 2 54 — 38 16 —
- 2 2 15 4 1 18 —
12,000 6 2 32 14 1 42 3
12,000 9 - 59 - 4 55 —
12,000 6 4 40 30 2 67 1
17,000 8 7 75 118 143 49 1
— 2 4 35 56 — 91 —
189,000 121 107 1,233 992 1,554 614 57
Écoles de d em oiselles et éco les p répa ra to ires .
9,000 3 12 14 86 98 1 1
8,000 7 14 29 107 122 9 5
_ 4 _ 13 _ 13 _ _
— 1 3 28 31 59 — —
— — 4 20 21 38 — 3
— — 4 23 15 9 29 —
— — 4 5 29 29 4 1
— 1 2 27 24 46 1 4
17,000 16 43 159 313 414 44 14
42 43
Paikka ja  nimitys.
Lieu et désigna tion  d e l ’êcolo.
Johtajan tai johta­
ja t ta a n  nimi.













des c la s ­
ses.
Siirto
Helsinki: T yttökoulu ................. Ernst Lagus 1889 Ruotsi 7
„ Valmistava koulu
ruot. realilyseoon . . Emil Lindgren 1890 Ruotsi 2
Porvoo: T y ttö k o u lu ................. J . E Strömborg 1863 Ruotsi 5
„ Realikoulu.................... L. Allenius 1887 Ruotsi 3
Tammisaari: Tyttökoulu . . . . L ina Ehrström 1890 Ruotsi 4
„ Valmistava koulu Ida Granqvist 1890 Ruotsi 2
Lovisa: „ „ Karl Nyström 1889 Ruotsi 1
Hanko: Lina Hagström 1893 Ruotsi 3
Turku: T yttökou lu .................... Alma K. Lilius 1861 Ruotsi 9
Valmistava koulu . . . Augusta Diihr 1877 Ruotsi 4
„ >. • • • Olga Lemberg 1885 Suomi 4
i, » „ ■ ■ ■ Næma Ekqvist 1879 Ruotsi 4
„ , » • • • Fanny Bergman 1888 Ruotsi 4
Pori: T yttökou lu ....................... L ina Högman 1880 Suomi 6
Rauma : „ ....................... Lydia Rancken 1883 Suomi 2
„ Valmistava koulu . . . V. Högman 1894 Suomi 2





Anna Lampén 1875 Suomi 3
Tampere: T y ttö k o u lu ............. A lfhild Stolpe 1862 Ruotsi 5
„ ............. Anna Renvall 1883 Suomi 6
„ Valmistava koulu . Ju lia  Molin 1886 Suomi 2
Alustava koulu . . . Aurora Björklund 1895 Ruotsi 3
Wiborg: Valmistava koulu . . Eva Sirelius 1886 Suomi 4
„ „ „ Helene Lilius 1886 Ruotsi 3
Hamina: T yttökou lu ................. Elna v. Nandelstadh 1890 Ruotsi 6
Kotka: Tyttökoulu ja  valm is­
tava kou lu .................... Vava Grönholm 1886 Ruotsi 8
Sortavala: T yttökou lu ............. Hilda Fabritius 1863 Suomi 6
Mikkeli : „ ............. Alina Antell 1854 Ruotsi 7
„ „ ............. Ida Arppe 1880 Suomi 7
„ Valmistava koulu . . Agnes Sallmén 1887 Suomi 3
Savonlinna: Tyttökoulu . . . . Anna Harlin 1853 Ruotsi ja  Suomi 4
Kuopio: Valmistava koulu . . Benedikta Stenius 1886 Suomi 4
„ Valmistava koulu yksit, 
realilyseoon poikia ja










N ombre des élèves.
Oppilaiden lukumäärä, jo illa on äidin­
kielenä.

















17,000 16 43 159 313 414 44 14
9,000 9 14 - 150 135 - 15
_ — 2 35 _ 35 _ _
5,000 8 10 2 87 89 — -
5,000 3 2 54 — 52 2 —
3,600 2 5 - 33 33 - —
- - 3 6 3 9 — —
— 1 3 2 9 11 — —
— — 1 9 14 22 — 1
9,000 12 15 - 130 129 1 —
- — 4 14 12 26 — —
— - 8 38 37 20 55 —
1,000 — 7 42 46 82 6 -
— — 4 21 23 41 3 —
6,000 - 8 - 107 9 98 —
— 1 6 6 21 5 22 -
— — 2 16 17 10 23 —
5,000 2 11 5 73 54 24 —
8,000 4 8 - 105 21 84 -
_ 1 2 27 18 11 34 _
5,000 2 10 — 39 30 6 3
8,000 • 7 10 - 160 22 137 1
— — 3 19 21 10 30 —
— - 3 28 39 60 6 1
1,200 — 4 33 31 14 47 3
1,200 - 4 34 38 50 22 —
10,000 2 7 3 58 40 13 8
6,000 — 7 23 54 55 20 2
5,000 2 10 10 71 11 66 4
7,000 3 10 30 53 35 47 1
7,000 3 13 — 94 20 74 —
750 — 3 19 11 11 19 —
3,600 1 6 14 51 30 31 4
1,500 — 6 60 41 6 93 2
5 32 1 43 75
124,850 79 259 741 2,002 1,677 1,007 59
44 45
Paikka ja  nimitys.
Lieu et d ésigna tion  de l’école.
Johtajan ja  johta­
ja t t a a n  nimi.




Date de Vau ­
torisation.
Opetuskieli.






des c la s ­
ses.
Siirretään _ _ _ _
Joensuu: T y ttö ko u lu ................. J . M. Alopæus 1868 Suomi 6
Nikolainkaupunki : Jatko-opisto Augusta Krook 1891 Ruotsi 2
„ Yalm. koulu Elin Kock 1889 Ruotsi 4
» « A. A. Gröndahl 1891 Suomi 4
Alust. koulu Emilia Akola 1894 Ruotsi 2
Kristinankaupunki: Tyttökoulu E. A. Tötterman 1876 Ruotsi 6
Uusikarleby: Tyttökoulu . . . . Gustaf Hedström 1874 Ruotsi 3
Kokkola: „ . . . . Maria W allin 1885 Ruotsi 5
P ietarsaari: „ . . . . Ida Björkman 1879 Ruotsi 4
„ yksityinen 3:s luokka
alkeiskouluun . . . . J . 0 . Nordman 1886 Ruotsi 1
Jyväskylä : Valmistava koulu . H. E. Ekelund 1886 Suomi 2
Oulu: .  „ Jenny Fellman 1885 Ruotsi 4
n 1, >, M. Rosendal 1885 Suomi 4
Raahe Tyttökoulu....................... Sanny Montin 1880 Ruotsi 3
K ajaani: „ ........................ Jenny Bergh 1877 Suomi 4








N ombre d es élèves.
Oppilaiden lukumäärä, jo illa  on äidin­
kielenä.

















124,850 79 259 741 2,002 1,677 1,007 59
5,000 2 8 - 62 10 51 1
_ 10 3 _ 30 28 2 _
1,000 — 4 44 42 84 2
1,200 — 3 23 22 14 30 1
— — 6 3 12 14 — 1
4,600 1 6 — 42 42 — —
1,800 3 4 3 25 28 — —
3,900 4 6 — 31 27 4 —
3,000 4 6 6 33 39 - -
_ 3 _ 8 _ 8 _ _
1,000 1 2 15 11 4 22 —
1,200 1 6 33 25 49 9 —
1,200 2 5 59 48 11 96 —
2,800 — 4 13 22 29 5 1
3,600 — 5 2 15 6 11 —
155,150 110 327 950 2,422 2,070 1,239 63
47
Katsaus oppilaitoksiin, joiden opetuskielenä on venäjä. *)













I. II. III. IV. V.
Helsinki: Aleksanderin lu k io .......................... _ 2 2 4 2 2 2
„ Marian na is- lu k io .............................. - — 3 1 3 2 3
W iipuri: Keali-opisto........................................... 19 19 17 9 17 8 8
„ N ais-lukio............................................... 20 7 16 22 7 13 10

























2 1 _ 17 17
3 2 - 17 17 — — — —
8 5 — 91 82 9 4,9 3,7 6
12 6 8 101 96 5 5,0 4,0 8
25 14 8 226 212 14 - — —
*) Tietojen mukaan jo ita on voitu saada.
4 9
